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необхідність реалізації нових механізмів ство-
рення конкурентних переваг різних за величиною
суб’єктів господарювання у сфері транспорту,
одним з яких є інтеграція суб’єктів господарю-
вання шляхом створення стратегічних парт-
нерств підприємств транспорту.
Ключові слова: підприємства автомобільного
транспорту, технічне обслуговування, поточний
ремонт, парк транспортних засобів, партнерство,
інтеграція, взаємодія суб’єктів господарювання.
new mechanisms for creating competitive
advantages of various largest economic entities in
the transport sector, one of which is the integration
of business entities by creating strategic
partnerships transport enterprises.
Key words: Ground transportation, maintenance,
fleet vehicles, partnership, integration, interaction
entities.
Глобальні зміни і перехід до ринкової економіки створили багато викликів і завдань
суб’єктам господарювання, у тому числі і в транспортній галузі. Минуло чверть століття з часу
становлення нашої держави як незалежної та суверенної на політичній арені світу, проте до сих
пір продовжується процес адаптації підприємств транспорту до нових умов господарювання.
Тривалість даного перехідного періоду пов’язана зі зміною розмірів і форм власності учасників
ринку. Стрімке збільшення кількості малих підприємств, що мають лише 1—2 транспортні засо-
би, і в переважній своїй більшості не мають виробничо-технічної бази для обслуговування та
ремонту рухомого складу. І одночасно з цим, занепад великих комплексних транспортних під-
приємств з потужною виробничою базою, що пов’язано з постійним зменшенням фінансування
з боку держави чи місцевих бюджетів, відсутністю дієвих механізмів залучення інвестицій, зу-
мовлює пошук шляхів вирішення даних проблем без залучення значних обсягів інвестицій [1].
Одним із напрямів вирішення даних проблем є взаємодія економічних суб’єктів шляхом
створення інтегрованих структур. Інтеграція у даному випадку буде направлена на залучення
інвестицій малих підприємств шляхом спільного використання потужностей великих під-
приємств для отримання синергічного ефекту.
Виходячи з порівняльного аналізу інтеграційних утворень, можна дійти висновку, що на-
йоптимальнішим видом об’єднання для підприємств автомобільного транспорту є стратегіч-
не партнерство, яке дозволяє оптимізувати розподіл функцій між партнерами, задіяти страте-
гічні переваги, ресурси та ключові компетенції кожного партнера.
Доцільність створення партнерств суб’єктів господарювання визначається наявністю вироб-
ничо-технічної бази, станом виробничих потужностей і результатами роботи підприємств за по-
передні періоди, після аналізу яких проводять переговори про співпрацю та можливу передачу
послуг певних споживачів по маркам (класам) транспортних засобів чи видам послуг [2].
Реалізація стратегії партнерства підприємств у сфері технічного обслуговування та ремо-
нту транспортних засобів на відміну від стратегії в умовах ринку жорсткої конкуренції має
свої особливості, які полягають в тому, що кожен учасник ринку ставить за мету отримання
максимального прибутку не зачіпаючи при цьому інтереси один одного. В цих умовах функ-
ціонування підприємств розглядається в якості єдиної системи, яка виконує певний комплекс
послуг з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.
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Анотація. У роботі наведено основні критерії діа-
гностичних параметрів системи управління нема-
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нечіткої логіки та нейронних мереж сформовано
підхід до управління нематеріальностями на під-
приємствах.
Ключові слова: нематеріальні активи, критерій
значущості, об’єктно-орієнтований підхід.
fuzzy logic and neural networks the approach to the
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formed.
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Необхідність ефективного управління нематеріальними активами на сучасному етапі
обумовлюється безпосереднім впливом на прибутковість підприємства, зростанням конкуре-
нтних переваг, ростом інноваційної активності за рахунок продукування та використання са-
ме інтелектуальної складової потенціалу підприємства, що в кінцевому підсумку призведе до
підвищення рівня капіталізації.
Метою дослідження є визначення основних діагностичних параметрів системи управлін-
ня нематеріальними активами.
Система управління нематеріальними активами, як і будь-яка інша система, що коорди-
нує діяльність підприємства як економічної системи характеризується спектром діагностич-
них і структурних параметрів. Визначення діагностичних параметрів ставить своєю метою
визначення не лише поточного стану об’єкта управління, а й одним із базових етапів у стра-
тегії розробки управлінських рішень, а саме, моніторингу нематеріальних активів підприємс-
тва. Так як таких параметрів може бути велика кількість, що призведе до необґрунтованого
перенасичення інформацією, зростанням кількості елементарних операцій і трудомісткості
процесу, то постає завдання визначення ваги, або міри впевненості в необхідності даного ді-
агностичного параметру. Ключовими критеріями у визначенні ваги (значущості) діагностич-




Беручи за основу підхід до управління нематеріальними активами обґрунтований в [1],
який базується на класичних принципах стратегічного управління та відповідає загально-
прийнятим підходам об’єктно-орієнтованого аналізу [2], визначимо основні діагностичні па-
раметри структурних компонентів узагальнюючої моделі системи управління нематеріаль-
ними активами. Для цього використаємо методологічні підходи систем з нечіткою логікою та
апарат нейро-нечітких мереж.
Для класу нематеріальні активи формується комплекс діагностичних параметрів Xij, де
i=1,n; j=1,mi із n структурно визначених класів системи, що мають mi чинників впливу у кож-
ному з класів, що відповідають названим критеріям і є найвагомішим при здійсненні моніто-
рингу нематеріальних активів. Об’єктно-орієнтований підхід дає можливість компонувати
предметну сферу із основних понять у лінгвістичному вираженні, показників і можливих
асоціацій з ними, що забезпечує прозорість між об’єктами в предметній сфері і виключає по-
вторюваність певних параметрів з позиції важливості. На такому підході акцентує увагу і на-
уковець А.В. Матвійчук [3], при аналізі конкурентоспроможності підприємства, де вказує на
необхідності оцінки різних сторін діяльності компаній при використанні синтезу методів не-
чіткої логіки та нейронних мереж.
Основними діагностичними параметрами класу — нематеріальні активи (Х1) можуть ви-
ступати: питома вага нематеріальних активів в загальній структурі необоротних активів під-
приємства (Х11), рентабельність нематеріальних активів (Х12,), продуктивність нематеріаль-
них активів (Х13), ємність продукції за використання нематеріальних активів (Х14), життєвий
цикл об’єкта (Х16).
Клас — об’єкти стуктурних підрозділів підприємства (Х2) можна розділити на окремі
підкласи. Наприклад, операційне виробництво (Х21), маркетингову діяльність (Х22), фінансо-
ву діяльність (Х23). Кожен із запропонованих підкласів можна проаналізувати за допомогою
комплексу параметрів, так операційне виробництво: рентабельність продукції (Х211), якість
продукції (Х212), асортиментність продукції (Х213); маркетингова діяльність: рентабельність
продаж (Х221), ефективність збутової діяльності (Х222), ефективність рекламної кампанії
(Х223); фінансова діяльність: наявність власних обігових коштів (Х231), абсолютна ліквідність
(Х232); коефіцієнт покриття запасів (Х233), співвідношення короткострокової дебіторської та
кредиторської заборгованості (Х234) і т.д.
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Клас — персонал підприємства (Х3) включає такий комплекс діагностичних параметрів:
структура персоналу (Х31); показники руху і стабільності кадрів (Х32), середній рівень заробі-
тної плати (Х33), частка в додатковій заробітній платі винагород і заохочень за інноваційність
(творчість, креативність, винахідництво, продукування нових знань) (Х34), умови праці (Х35).
Клас — зовнішні об’єкти (Х4): середня величина ставок за кредити банківської системи
(Х41); наявність високих фінансових зобов’язань у підприємства (Х42), зниження рівня купі-
вельної спроможності населення (Х43), неспроможність ділових партнерів (Х44), недоскона-
лість нормативно-правової бази (Х45).
Із вищенаведених діагностичних параметрів можна сформувати наявність та ефективність
використання нематеріальних активів в діяльності підприємства як в цілому так і окремого
об’єкта і може бути представлена у вигляді залежності:
Y=Fy (X1, X2, X3, X4,).                                                                (1)
Перевагами такого підходу є: інтерактивність — доповнення системи діагностичними па-
раметрами, модулями, зручність, своєчасне визначення ризиків, розробка управлінських рі-
шень із врахуванням нестабільності зовнішнього середовища є можливість використання лі-
нгвістичних термів.
Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення часткових показників кожного з
класів системи та визначення більш ширшого переліку підкласів системи.
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THE AMOUNT OF FINANCIAL ASSISTANCE
FOR THE IMPLEMENTATION OF PILOT
PROJECT
Анотація. Розглянуто пропозицію щодо визна-
чення розміру фінансової допомоги для реаліза-
цію пілотного проекту із залучення до роботи
членів малозабезпечених сімей і внутрішньо пе-
реміщених осіб.
Ключові слова: фінансова допомога, робоче мі-
сце, підприємництво.
Summary. We consider the proposal to determine
the amount of financial assistance for the
implementation of pilot project with the involvement
of poor families members and idps.
Key words: financial aid, workplace, business.
Для виконання Постанови КМУ від 2 грудня 2015 р. № 1154 «Про реалізацію пілотного
проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених
осіб» [1] передбачено надавати структурним підрозділам з питань соціального захисту насе-
лення Львівської, Полтавської та Харківської обласних державних адміністрацій методичну
допомогу в реалізації пілотного проекту з боку фахівців з питань економіки підприємства,
що і обумовлює актуальність тез.
Порядок реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сі-
мей і внутрішньо переміщених осіб [2] передбачає визначення фінансової допомоги, яка на-
дається одноразово шляхом оплати обласним центром зайнятості за заявою-дорученням уча-
сника пілотного проекту, який має статус фізичної особи-підприємця, витрат на закупівлю
